









2. 良い論文とは (What is good?)
2-1 ピアレビューの審査プロセス
2-2 良い論文の基本条件とは










“In determining the suitability of submitted articles for publication, particular 
scrutiny will be placed on the degree of novelty and significance of the research 
and the extent to which it adds to existing knowledge in separation science.”
– Aims and Scope, Journal of Chromatography A












































62-2 良い論文の基本条件とは - 各項目の注意ポイント
- タイトルはできるだけ、短く簡潔に
- 実験名や、目的を含めること
◎ The  biochemical and physical properties of sputase from 
the mouse
× Studies of…



































Depth Gravel Sand Mud
5 m 3,42% 81.41% 15,17%
50 m 2,5% 58.42% 39.08%
100 m 0,0% 32.5% 67.5%
Water depth (m)      Gravel (%)      Sand (%)      Mud (%)
5 3.4 81.4          15.2
50 2.5 58.4          39.1





2-2 良い論文の基本条件とは - 各項目の注意ポイント






Cover Letter -Editorにアピールする最後のチャンス 就職活動と同じ心構えで！
-適切なReviewerの推薦 （非推薦する場合は理由も明記）
- 本文の引用順か、第一著者のアルファベット順か？
ツールを上手に使いこなす Scopus, Refworks, EndNote, etc.

























































































































































































Set alert -- 電子メールアラート登録























































































【操作手順】①検索結果画面→②Refine Results →③Source Title  View more


















 Google PageRank に類似したアルゴリズムを用いて、
引用元のジャーナルの質によって引用に重み付け
“The SJR indicator: A new indicator of journals‘ scientific prestige”, 
BorjaGonzalez-Pereira, Vicente Guerrero-Bote, Felix Moya-Anegon
[http://arxiv.org/abs/0912.4141]
•SNIP（Source Normalized Image per Paper）とは
 分野による引用のされやすさを考慮し、被引用率を補正すること
により、分野間のジャーナルの比較が可能
“Measuring contextual citation impact of scientific journals”, Henk Moed
[http://arxiv.org/abs/0911.2632]
•（参考）IF (Impact Factor)とは



















3-3 論文を執筆する - 執筆を始める前に
Guide for Authors
INTRODUCTION  
• Page charges  
BEFORE YOU BEGIN  
• Ethics in Publishing  
• Conflict of interest  
• Submission declaration and verification 
• Copyright  
• Retained author rights  
• Role of the funding source  
• Funding body agreements and policies  
• Language and language services  
• Article structure  
• Essential title page information  
• Graphical abstract  
• Keywords  
• Video data  
• Submission checklist  
AFTER ACCEPTANCE  
• Use of the Digital Object Identifier  
• Proofs  
• Offprints














3-3 論文を執筆する – 参考文献フォーマット
（RefWorks, EndNote, Bibliography）




























“heart attack” は、heart attack、 heart-attack、 heart attacksなどを検索します。
複数形やハイフン付きも検索します。
厳密な検索















“green fluorescent protein” OR gfp
 AND NOT 後の語句を含まないものを検索
※検索を絞り込む（適合文献を除く可能性があるので注意）

























































































M. Errami & H. Garner
A tale of two citations
Nature 451 (2008): 397-399
 先人たちの過去の研究業績に対する、適切な謝辞・引用







 実験データ – データ改ざん等













• Elsevier Author Home page
http://www.elsevier.com/authors/
http://www.elsevier.com/wps/find/L07.cws_home/publishing_tips 
44
お問い合わせ先
 エルゼビア・ジャパン株式会社 ヘルプデスク
 TEL：03‐5561‐5035 
 E‐mail: jp.dls@elsevier.com
 日本語サポートページ（エンドユーザーサポート）
 http://japan.elsevier.com/scopussupport/
 http://japan.elsevier.com/sdsupport/
 クイックレファレンスガイド、
オンラインチュートリアル、バージョンアップ情報など
 オンライン講習会
 http://japan.elsevier.com/trainingdesk/ 
 SciVerse Scopusコンテンツ推薦サイト
 http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm
